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RESEÑAS 
Tras un primer capítulo dedicado a 
definir lo que debe entenderse por apo-
logética el autor va tratando las diver-
sas cuestiones clásicas: fuentes de la 
Revelación, el milagro como signo de 
la Revelación; historicidad de los Evan-
gelios; psicología de Jesucristo; su 
Resurrección; la naturaleza y génesis 
de la Iglesia; y la cuestión del Pri-
mado, la sucesión apostólica y la cons-
titución jerárquica de la Iglesia. 
La distribución de los materiales se 
ajusta a las exigencias pedagógicas, 
con numerosas divisiones para facilitar 
la lectura y el estudio. 
J . L. Lorda 
Joseph M. de TORRE, Divinity of 
Jesus Christ, Sinag-Tala Publishers, 
Manila 1984, 166 pp., 11,5 x 16,5 . 
Con la misma finalidad divulgadora 
que se había propuesto en sus otras 
obras (Filosofia cristiana, Marxism, 
Socialism and Christianity, etc.), Jo-
seph M. de Torre nos ofrece en este 
libro un resumen de la teología funda-
mental. No se trata por tanto de un 
ensayo teológico, ni de un manual en 
el que las cuestiones se desarrollen de 
un modo sistemático y completo. Co-
mo el mismo autor afirma, su destina-
tario es el lector culto medio. Para 
lograr este fin, el autor divide el libro 
en ocho capítulos que responden a lo ' 
que podrla identificarse como un es-
quema clásico de la teología fundamen-
tal. El capítulo nuclear es el que 
expone «What Jesus taught about Him-
self» (cap.V), y preparándolo y conti-
nuando sus conclusiones van apare-
ciendo el resto de las cuestiones: fe y 
razón, concepto y criterios de revela-
ción, el acto de fe, la teología, etc. La 
finalidad declarada del autor al tratar 
todos estos temas es netamente apolo-
gética, particularmente frente al inma-
nentismo y modernismo. 
El lector se percata pronto, sin 
embargo, de que, cuestiones tan pro-
fundas y complicadas como las aborda-
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das en este libro no es fácil que sean 
expuestas con un método estrictamente 
teológico en tan corto número de pági-
nas. Quizás hubiera sido ·mejor el 
seguir un método distinto: haber . ex-
puesto la doctrina de la Iglesia sobre 
la divinidad de Cristo con deteni-
miento, comentando y glosando la doc-
trina de la fe, y seleccionando unos 
pocos temas teológicos básicos para 
desarrollarlos con profundidad. En mi 
opinión el libro experimentarla una 
mejora considerable si estuviera plan-
teado más como una catequesis de 
adultos que como un texto de teología. 
Un texto exige una extensión mucho 
mayor para que la necesidad de siste-
matización no sea obstáculo a la hora 
de exponer y valorar con las suficien-
tes matizaciones el papel de personas, 
la génesis de ideas o el alcance de 
doctrinas concretas. 
C. Izquierdo 
Paul WESS, ¿ Cómo se llega a la fe? 
Comunidades de base ec!esiales, ver-
sión castellana de C. GANCHO, Ed. 
Herder, Barcelona 1986, 216 pp., 14 x 
21. 
Este libro es «el relato de cómo un 
hombre empieza a creer» (p. 9). Así 
presenta su autor la «historia de fe» de 
unos personajes simbólicos (denomina-
dos Adán y Eva) que arrancando de 
algunas preguntas esenciales sobre el 
sentido de la vida llegan -sobre todo 
Eva- a la fe vivida en una comunidad 
de base. La estructura del libro indica 
los pasos fundamentales de este pro-
ceso: «Salta una pregunta», «En busca 
de una respuesta», «Nueva interpreta-
ción de un antiguo mensaje», «En el 
círculo de estudio sobre la fe», «Una 
primera decisión». Los personajes que 
van interviniendo representan ideas y 
actitudes estereotipadas: los vecinos no 
creyentes que encuentran la respuesta 
en los filósofos ateos; la amiga que 
ayuda e introduce en la comunidad; el 
marido que no está dispuesto a plan-
